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かにすることである．対象は，日常生活動作（：   ）が自立した女性
名（平均年齢  歳）である．床からの物拾い動作は「中腰パターン」，「膝屈曲パターン」，
「深い膝屈曲パターン」の三つの動作パターンに分けて観察した．それに関連する観察変数としては，
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# # 1##) 2 ）法によっ
て身体箇所に取り付けたマーカを追跡計測した．
マーカは，ビデオカメラのライトに反射する専用










































































































































































































































  ，立ち上がり期（ ）は
  として両
者の組み合わせから階層クラスターを構成した．
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